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1  .  は じ め に
現 代 人 は 動 植 物 を 自 分 と 関 係 の な い 第 三 者 と し
て 純 粋 に 観 察 の 対 象 と し て い ま す 。 し か し 、 生 活
が 近 代 化 す る 以 前 、 人 々 は そ れ ら と は る か に 豊 か
す う は いで 多 様 な 関 係 を 結 ん で い ま し た 。 動 植 物 を 崇 拝 す
る 、 利 用 す る 、 動 植 物 と 遊 ぶ と い っ た 関 係 で し た 。
昔 の 人 々 と 動 植 物 と の 多 様 な 関 係 を 、 合 掌 造 り
で 有 名 な 五 箇 山 の 集 落 の 一 つ 、 利 賀 村 奥 大 勘 場 を
と り あ げ て 、 振 り 返 っ て み た い と 思 い ま す 。
2. 奥 大 勘 場 の 位 置
富 山 県 東 砺 波 郡 利 賀 村 奥 大 勘 場 （ 図 1) は 富 山
県 の 南 西 部 に 位 置 す る 利 賀 村 の そ の ま た 南 西 部 、
庄 川 支 流 利 賀 川 の 最 上 流 部 に 位 置 す る 戸 数 八 戸 、
人 口 三 十 五 人 の 集 落 で 、 第 二 次 世 界 大 戦 以 前 は 主
と し て 炭 焼 き 、 木 工 業 で 生 活 を 立 て て い ま し た 。
も と も と は こ の 集 落 の さ ら に 上 流 に 菜 籍 集 落 が あ っ
た の で す が 、 こ の 集 落 が な く な っ た 現 在 、
お く だ い か ん ば奥 大 勘 場 集 落 が 村 の 最 も 奥 の 集 落 と な っ て い ま す
（ 図 2) 。
こ の 集 落 の 人 々 が 生 活 の う え で 動 植 物 と ど の よ
う な 関 わ り を 持 っ て き た か を 、 主 と し て 昭 和 二 十
～ 三 十 年 代 の 状 況 を 想 定 し な が ら 述 べ た い と 思 い
ま す 。
3 .  季 節 の 移 り 変 り と 動 植 物
奥 大 勘 場 の 人 た ち は 季 節 の 移 り 変 り を 周 辺 の 動
植 物 と の 関 わ り で と ら え て い ま し た 。 人 々 は 秋 か
ら 春 に か け て の 季 節 の 移 り 変 り
を ど の よ う な 動 植 物 か ら 感 じ 取
図 1. 大 勘 場 の 位 置 地 図
っ て い た の で し ょ う か 。
(1) 雪 の 到 来 を 告 げ る 動 植 物
雪 が ひ と 冬 に 2 m50cm も 積 も る 奥 大 勘 場 の 人
た ち に と っ て 、 も っ と も 関 心 の あ る こ と は 雪 が い
つ か ら 降 る か 、 ど れ く ら い の 最 が 降 る か と い う こ
と で し た 。 こ の た め 、 人 々 は 身 の 周 り の 動 植 物 の
動 き や 状 態 を 細 か く 観 察 し 、 雪 の 降 り 始 め の 時 期
や 雪 の 証 を 予 測 す る の に 役 立 て よ う と し た の で す 。
ま ず 、 八 月 下 旬 か ら 九 月 に か け て ウ ン カ が 発 生
す る と 、 そ れ か ら 数 え て 百 二 十 日 目 に 雪 が 降 る と
考 え ま し た 。 こ れ を 地 元 で は 、 「 ウ ン カ 流 れ て 百 ●
二 十 日 」 （ ウ ン カ が 出 現 し て か ら 百 二 十 日 目 で 雪
が 降 る ） と い う よ う な こ と わ ざ で 言 い 表 わ し て い
ま す 。 ま た 、 こ の 時 の ウ ン カ の 発 生 祗 で 雪 の 多 い 、
少 な い を 予 測 し よ う と も し ま し た 。 つ ま り 、 発 生
量 が 多 け れ ば 雪 が 多 く 、 反 対 に 少 な け れ ば 雪 も 少
な い と し た の で す 。 雪 が 本 格 的 に 降 り 始 め る 四 カ
月 も 前 に 早 く も ウ ン カ の 動 き で 雪 の 降 り 始 め の 時
期 や 雪 の 羅 を 予 測 し よ う と し た の は 驚 く べ き こ と
で す 。
十 月 に な る と 、 今 度 は 植 物 の 状 態 で 雪 の 降 り 始
め の 早 晩 、 最 の 多 少 を 占 い ま し た 。 ネ ナ シ （ 根 無
し ） と 呼 ば れ る つ る 草 の 一 種 が よ く は び こ れ ば 降
り 始 め は 遅 く 、 あ ま り は び こ ら な い と 早 い と し た
り 、 畑 に 植 え た 大 根 の 葉 が 高 く 立 ち 上 が っ た 状 態 /.
だ と 雪 が 多 く 、 反 対 に 平 た く 低 い ま ま だ と 少 な い
と し た り し た の で す 。
そ し て 、 十 月 半 ば 、 普 段 は 家 に 近 付 か な い サ イ
チ ン （ ミ ソ サ ザ エ ）
の き ばが 軒 端 近 く を し き り
に 飛 び 回 る よ う に な
る と 、 人 々 は い よ い
よ 雪 の 到 来 も 間 近 と
判 断 し 、 冬 支 度 を 急
い だ の で す 。 ち な み
に 水 を 伝 っ て や っ て
く る こ の 鳥 を 、 奥 大
勘 場 の 人 た ち は 、 た
ん に 雪 の 到 来 を 告 げ
知 ら せ る 鳥 と し て ばに一図 2 . 昭 和 30 年 代 奥 大 勘 場
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か り で な く 、 非 常 に 縁 起 の 悪 い 鳥 と し て 嫌 っ て き
た よ う で す 。
こ の よ う に 、 多 く の 動 植 物 の 動 き を 手 が か り と
あ ら ゆ る 機 会 を と ら え て 年 々
の 雪 の 降 り 始 め の 早 い 遅 い 、 多 い 少 な い を 占 う の
で す 。
(2) 冬 か ら 春 ヘ
奥 大 勘 場 の 集 落 へ の 雪 の 降 り 始 め は 早 い 年 で 十
月 半 ば 、 遅 い 年 で 十 二 月 終 わ り 。 降 っ た 雪 が 根 雪
と な る の は 平 均 的 に 十 二 月 初 旬 で す 。 こ う し て 、
翌 年 三 月 ま で の 約 四 ヶ 月 の 間 、 室 内 に と じ こ め ら
れ る 長 く て 暗 い 冬 の 生 活 が 始 ま り ま す 。 し か し 、
こ の 時 期 を 人 々 は た だ ぼ ん や り と 過 ご し て い た わ
け で は あ り ま せ ん 。 ニ ワ （ 庭 、 玄 関 を 入 っ た と こ
ろ に あ る 作 業 用 の 土 間 ） を 作 業 場 と し て 、 農 業 が
● 忙 し い 時 期 で は と う て い で き な い ワ ラ 仕 事 に 精 を
出 し 、 縄 、 ミ ノ 、 ワ ラ ジ 、 雪 靴 、 ム シ ロ な ど 農 作
業 に 必 要 な ワ ラ 製 品 を 作 り 貯 め た の で す 。 こ れ と
あ わ せ て 、 親 た ち は 子 供 の た め に ト ン ボ の 形 を し
た ワ ラ 製 お も ち ゃ （ 図 3) も 作 っ て や り ま し た 。
親 に ワ ラ 製 ト ン ボ を 作 っ て も ら っ た 子 供 た ち は 、
こ れ を 1 m50cm ば か り の 棒 の 先 に ひ も で 結 び つ
け 、 振 り 回 し て 遊 ん だ と い い ま す 。 今 と 違 っ て 素
朴 な 遊 び で す が 、 そ こ に 子 供 を 思 う 親 の 愛 情 や 身
近 な も の を 最 大 限 利 用 し て 遊 ぽ う と す る 子 供 の エ
夫 が 感 じ ら れ ま す 。 ま た 、 玩 具 に ト ン ボ が 出 て く
る こ と か ら 、 ト ン ボ が 集 落 の 人 た ち に と っ て い か
に 身 近 で 親 し い 存 在 で あ っ た か が わ か る で し ょ う 。
つ い で な が ら 、 こ の 冬 ご も り の 時 期 に 人 々 は 子
,, .  供 の 遊 び 用 の ソ リ で あ る ネ マ ゾ リ （ 子 供 が 座 っ て
乗 る 遊 び 用 ソ リ 、 図 4) や 材 木 運 搬 用 の テ ゾ リ も
作 り ま し た 。
一 月 、 二 月 の 大 寒 、 小 寒 を へ て 三 月 の 声 を 聞 く
よ う に な る と 、 さ し も の 寒 さ も ゆ る み 始 め 、 山 奥
の こ の 集 落 に も か す か な 春 の 気 配 が 感 じ ら れ る よ
う に な り ま す 。 三 月 上 旬 、 雪 上 を は い 回 る ユ キ ム
シ （ 雪 虫 、 1cm く ら い の 細 長 い ま っ く ろ な 虫 ）
を 見 つ け る と 、 集 落 の 人 た ち は 「 も う 雪 あ 降 ら ん
わ い 」 （ も う 雪 は 降 ら な い だ ろ う ） と 言 い 合 っ た
も の だ そ う で す 。 そ し て 、 三 月 下 旬 、 カ ケ と い う
体 の 色 が ヨ モ ギ 色 で 、 羽 根 の 色 が 青 白 い ヤ マ バ ト
（ 山 鳩 ） の 大 き さ の 鳥 を 見 か け た り 、 あ る い は 猟
に 出 か け た お り 、 ウ ロ ッ ト （ 雪 の 裂 け 目 ） か ら 出
た ヤ マ ド リ （ 山 鳥 ） が ガ ヤ （ 椎 、 イ チ イ 科 の 常 緑
商 木 ） の 新 芽 を さ か ん に つ い ば ん で い る の を 見 か
け た り す る と 、 春 が 来 た の を 実 感 し た そ う で す 。
(3) 自 然 暦 と 農 業
春 が 本 格 化 す る 四 月 に な る と 、 い よ い よ 牒 作 業
が 開 始 さ れ ま す 。 こ の 農 作 業 も 、 暦 の 知 識 が 十 分
発 達 し て い な い 時 代 に は 、 自 然 の 動 き 、 い わ ゆ る
自 然 暦 に し た が っ て な さ れ ま し た 。
奥 大 勘 場 で は 、 ま ず 集 落 の 南 方 に そ び え る イ ワ
ナ ガ ヤ マ （ 岩 穴 山 の 意 味 ） の 雪 が 人 の 形 に 消 え 残 っ
た 状 態 を 目 安 と し て 、 五 月 末 に 大 豆 を 植 え ま し た 。
同 じ く 五 月 に 利 賀 川 を は さ ん で 集 落 の 向 か い 側
（ 西 側 ） に 位 置 す る ム カ イ ヤ マ （ 向 か い 山 ） の ア
サ マ キ ザ ク ラ （ 麻 蒔 き 桜 、 花 び ら の 大 き い 山 桜 の
一 種 だ っ た と い う ） の 開 花 を 目 印 に ア サ の 種 を ま
き 、 六 月 上 旬 に は 燃 え る よ う に 美 し い 赤 色 の タ ウ
ェ ッ ツ ジ （ 田 植 え つ つ じ 、 ヤ マ ッ ッ ジ と お も わ れ
る ） の 開 花 を 目 安 に 田 植 え を し た の で す 。 六 月 上
旬 に 田 植 え を す る こ と を 不 思 議 に 思 う 人 も い る か
も し れ ま せ ん が 、 昔 の 田 植 え の 時 期 は 今 よ り も 一
カ 月 ば か り 遅 か っ た の で す 。
残 念 な が ら ア サ マ キ ザ ク ラ の ほ う は 、 テ ゾ リ
（ 手 属 、 山 で 切 っ た 材 木 を 下 に 降 ろ す た め に 使 う
V 字 型 の 腕 木
二 つ が 付 い た
一 本 楢 ） の 材
料 に す る た め
に 切 ら れ て し
ま い 、 今 は な
い そ う で す 。
図 3 . ワ ラ 製 ト ン ボ 図 4. ネ マ ゾ リ
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4. 薬 用 と し て の 動 植 物
奥 大 勘 場 で は 動 植 物 を 季 節 の 移 り 変 り を 知 る 目
安 と し て ば か り で は な く 、 民 間 薬 と し て も 利 用 し
ま し た 。 以 下 、 民 間 薬 と さ れ た 動 植 物 に つ い て 、
そ の 薬 用 と し た 部 分 や 薬 へ の 加 工 法 、 飲 み 方 の 面
か ら 具 体 的 に 述 べ て み ま し ょ う 。
( 1 )  薬 と し て の 動 物
民 間 薬 と さ れ た 動 物 に ド ー シ ャ （ ヒ キ ガ エ ル ） 、
カ ワ ビ チ ャ （ カ ワ セ ミ ） 、 キ ツ ネ 、 ミ ミ ズ 、 イ モ
リ な ど が い ま す 。
た ん の うこ れ ら の う ち 、 ド ー シ ャ は そ の 胆 嚢 を 取 り 出 し
乾 燥 さ せ 、 腹 薬 と し ま し た 。
加 工 法 は 、 ま ず 見 つ け た ド ー シ ャ を 生 き た ま ま
幅 70~ 80cm 、 奥 行 30cm 、 高 さ 60 ~ 70cm の 石 炭
箱 に 閉 じ こ め ま す 。 こ う す る と ； 箱 の 中 の ド ー シ ャ
た ん じ ＊ うは 餌 を 食 べ る こ と が で き な い の で 、 胆 汁 は 消 費 さ
れ ず 、 し た が っ て 胆 嚢 は 目 一 杯 ふ く ら ん だ 状 態 に
な り ま す 。 胆 嚢 が 十 分 ふ く ら ん だ 頃 合 い を 見 計 ら っ
て 、 ド ー シ ャ の 腹 を か み そ り で 切 り 開 き 、 静 籐 と
つ な が っ た 部 分 を ひ も で き つ く 縛 っ た う え 取 り 出
し ま す 。 取 り 出 し た 胆 嚢 は 、 ス ト ー プ の 近 く や 屋
内 に つ る し て 乾 燥 さ せ ま す 。 ス ト ー プ の 近 く で は
一 晩 、 屋 内 で も 約 一 週 間 で 乾 し 上 が る そ う で す 。
い っ た ん 乾 し 上 が っ た 胆 嚢 は 茶 わ ん に 入 れ た お 湯
に 2 ,   3 秒 浸 し て 柔
ら か く し 、 そ の う え
で 平 た く の ば し て し ゃ
も じ 状 や 円 形 、 方 形
に 整 形 し ま す 。 こ れ
で 薬 と し て の ド ー シ ャ
の イ （ 胆 ） が 完 成 す
る こ と に な り ま す
（固 5) 。図 5. ド ー シ ャ の イ
ド ー シ ャ の イ の 飲 み 方 は 、 細 か く 切 っ た も の を
そ の ま ま 飲 ん だ り 、 あ る い は 切 っ た も の を 煎 じ て
飲 ん だ り し ま す 。 し か し 、 切 っ た も の を そ の ま ま
飲 ん だ ほ う が 薬 と し て の 効 き 目 が あ る そ う で す 。
は き 下 し や 下 痢 に 効 果 が あ る と い い ま す 。
次 に カ ワ ビ チ ャ （ カ ワ セ ミ ） は 、 全 体 を 缶 に 入
も み が ら
れ て 籾 殻 を 詰 め 込 ん で 蒸 し 焼 き に し ま す 。 焼 き す
ぎ て 灰 に な ら な い よ う に 注 意 が 必 要 で す 。 ほ ど よ
く 焼 き 上 が っ た と こ ろ で 、 缶 か ら 取 り 出 し て す り
つ ぶ し 機 （ 粉 末 に す る 機 械 ） に か け て 粉 末 に し ま
す  。 こ う し て で き あ が っ た 粉 末 を 飲 む の で す 。 こ
れ は ス タ ミ ナ を 付 け る の に 良 い と い い ま す 。
ド ー シ ャ 、 カ ワ ピ チ ャ と 並 ん で こ の 地 域 独 自 の
薬 と し て キ ッ ネ が あ げ ら れ ま す 。 薬 に す る の は キ
ツ ネ の 舌 の み で 、 そ れ を 蒸 し 焼 き に し た も の を ヤ
ゲ ン （ 薬 研 、 薬 の 材 料 を 粉 末 に す る 舟 の 形 を し た
金 属 製 器 具 ） で す り つ ぶ し 、 粉 末 に し ま す 。 こ れ
を 耳 か き 二 、 三 杯 程 度 飲 む の で す 。 こ れ は 気 管 系
統 の 病 気 に よ い と 考 え ら れ て い ま す 。
こ の 他 、 ミ ミ ズ は 乾 燥 し て 夜 尿 症 の 煎 じ 薬 に 、
イ モ リ は 蒸 し 焼 き に し て ス タ ミ ナ 剤 に し ま す 。
(2 )  薬 と し て の 植 物
民 間 薬 と さ れ た 植 物 に も 、 動 物 同 様 多 様 な も の
が あ り ま し た 。
ヤ シ ョ ー ビ シ ャ ク （ ヤ シ ャ ビ シ ャ ク ） 、 ゲ ン ノ
シ ョ ー コ、 ド ク ダ ミ 、 オ ー レ ン 、 キ ハ ダ 、 ト ー キ 、
ミ ッ ド ラ セ （ キ バ ナ イ カ リ ソ ウ か ト キ ワ イ カ リ ソ
ウ ） 、 オ ー バ コ 、 コ プ シ な ど で す 。 ●  
こ れ ら の う ち ヤ シ ョ ー ビ シ ャ ク （ ヤ シ ャ ビ シ ャ
ク ） は 山 の 頂 上 付 近 に 生 え る 大 木 の 枝 分 か れ し た
部 分 に 寄 生 す る ヤ ド リ ギ に 似 た も の で 、 実 が 烏 に
食 べ ら れ る こ と で 繁 殖 す る と い い ま す （ 図 6) 。
陰 干 し に し た こ の 木 を 細 か く 切 り 、 そ れ を ヤ カ ン
に 入 れ 煎 じ て 飲 み ま す 。 多 く の 病 に 効 き ま す が 、
と く に 婦 人 病 に 効 き 目 が あ る と い い ま す 。 そ の 他
の 植 物 に つ い て も 見 て み ま す と 、 ゲ ン ノ シ ョ ー コ
の 葉 、 オ ー レ ン や ト ー キ の 根 は 煎 じ て 婦 人 病 の 薬
に 、 ド ク ダ ミ や オ ー バ コ の 葉 や キ ハ ダ の 樹 皮 は 煎
じ て 胃 腸 薬 に 、 ミ ッ ド ラ セ （ キ バ ナ イ カ リ ソ ウ か
ト キ ワ イ カ リ ソ ウ ） の 根 は 煎 じ て ス タ ミ ナ 剤 に 、
コ プ シ の 花 の つ ぽ み や 皮 は 煎 じ て 冷 え 性 の 薬 と し
ま す 。
そ れ ぞ れ の 植 物 の 薬 に す る 部 分 は 違 い ま す か 、ゞ ・煎 じ て 飲 む と い う 飲 み 方 は 共 通 し て い ま す 。
5. 村 人 と 猫 、 ネ ズ ミ
多 く の 動 植 物 の な か で 奥 大 勘 場 の 人 た ち に も っ
と も 親 密 な 関 係 を 持 っ た の が 猫 で す 。 猫 は ペ ッ ト
用 と し て 、 あ る い は ネ ズ ミ 捕 り 用 と し て 古 く か ら
飼 わ れ て き ま し た 。
猫 を 飼 う 場 合 、 子 猫 を も ら っ て き て 育 て ま す 。
も ら っ て く る 時 に は 、 譲 り 手 の 家 に お 礼 と し て ア
ズ キ （ 小 豆 ） 二 升 を あ げ る の が 習 慣 で し た 。 な お 、
も ら っ て く る 際 、 子 猫 の 首 を 持 っ て ぶ ら 下 げ て み
て 、 そ の 状 態 が ど う か で ネ ズ ミ 捕 り に 適 し て い る
猫 か ど う か を 判 断 し た と い い ま す 。 ぶ ら 下 げ て み
て 手 足 を 縮 め る よ う な ら ば リ ョ ウ ス ル （ 猟 す る 、
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図 6. ヤ シ ョ ー ビ シ ャ ク （ ヤ シ ャ ビ シ ャ ク ） の 実
び デ ー を 合 わ せ た
部 分 ） に あ る イ ロ
リ の オ ト コ ジ ロ
（ 来 客 が す わ る 場
所 ） あ る い は カ カ
ジ ロ （ 一 家 の 主 婦
が す わ る 場 所 ） の
う ち 、 い ち ば ん 土
間 に 近 い 部 分 に 置
か れ た ネ コ ッ プ ラ
（ 猫 が 休 け い す る
た め に 作 ら れ た 間□  40cm 、 高 さ 40c
よ く ネ ズ ミ を 捕 る ） 猫 、 逆 に だ ら ん と 伸 ば し た ま
・ ま な ら ば リ ヨ ウ シ ナ イ （ 猟 し な い 、 あ ま り ネ ズ ミ
を 捕 ら な い ） 猫 と 判 断 し た と い う の で す 。 ま た 、
ア カ ネ コ （ 赤 毛 の 猫 ） は 後 で も 述 べ ま す が よ く 悪
さ を す る た め も ら っ て き ま せ ん で し た 。
も ら っ て き た 猫 は そ の ま ま 家 に は 入 れ ず 、 か な
ら ず 後 ろ 足 二 本 を 水 で 洗 っ て か ら 入 れ ま し た 。  こ
れ に は 、 猫 を 早 く そ の 家 に な じ ま せ よ う と す る 意
味 合 い が こ め ら れ て い る と 考 え ら れ ま す 。 ち ょ う
ど 嫁 入 り の 際 、 お 嫁 さ ん が 嫁 入 り 先 の 家 の 水 を 盃
で 飲 ん で か ら 家 に 入 る の と 同 じ で す 。 ま た 、 も ら っ
て き た 猫 を あ ま り 大 き く し た く な い 場 合 、 い っ た
ん 一 升 マ ス に 入 れ る と 将 来 大 き く な ら な い と い わ
れ て い ま し た 。 こ れ ま た 、 人 が マ ス や ザ ル を か ぶ
る と 背 が 伸 び な い と 信 じ ら れ て い た の と 同 様 の 発
． 想 か ら で し ょ う 。
家 に 入 っ た 猫 の 通 常 の 居 場 所 は 、 広 間 （ オ エ 及
m 、 奥 行 60cm て
い ど の 木 箱 。 中 に ワ ラ を 敷 く 。 図 8) の 中 で す
（ 固 7 ) 。 こ こ を 根 城 に 猫 は 夜 と も な れ ば ネ ズ ミ 捕
り に 励 ん だ の で す 。 ち な み に 猫 が ネ コ ッ プ ラ を 出
て イ ロ リ バ タ で イ ロ リ に 尻 を 向 け て 座 る と 、 天 候
が 悪 く な る と い っ て い ま す 。
ニ ワ と 広 間 と の 境 に は 一 般 に 合 計 六 枚 か ら 八 枚
く ら い の 板 戸 が は め 込 ま れ て い ま し た が 、 そ れ ら
が 締 め 切 ら れ て も 猫 が 広 間 の ネ コ ッ ブ ラ に 戻 れ る
よ う 、 板 戸 の う ち い ち ば ん 玄 関 に 近 い 板 戸 の す そ
に 猫 が 出 入 り で き る 程 度 の 大 き さ の 四 角 い 穴 が 開
け ら れ て い ま し た （ 図 7) 。 こ れ を 「 猫 窓 」 と い
い ま す 。 こ れ 一 つ と っ て も 、 人 間 の 同 居 者 と し て
の 猫 へ の 温 か い 心 づ か い が わ か り ま す 。 人 々 の 猫
へ の 愛 情 が 表 れ て い る の は 、 な に も 「 猫 窓 」 だ け
で は あ り ま せ ん 。 例 え ば 、 飼 い 猫 が い な く な る と 、
ネ コ ノ ゴ キ （ 猫 の 御 器 、 猫 の ご 飯 茶 わ ん ） を う つ
ぶ せ に し て 猫 が 帰 っ て く る こ と を 析 っ た と い い ま
ナ ン ド オ 工
ワ
神
棚
仏
壇 ザ シ キ ＼  ナ - ー 猫 窓
ら 1 <- ""'-
峯 は ネ コ ッ プ ラ の お か れ た 場 所 湯 入 口
噌 ＊  
図 7 . ネ コ ツ ブ ラ の 置 い て あ る 場 所 図 8. ネ コ ッ ブ ラ
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す 。 む ろ ん ゴ キ を ひ っ く り 「 返 す 」 こ と を 猫 を
「 帰 す 」 こ と に 掛 け た こ と は い う ま で も あ り ま せ
ん 。 ま た 奥 大 勘 場 で は 猫 が 死 ぬ と 、 棺 に ニ シ ン 三
本 を 入 れ て て い ね い に 葬 っ た と い い ま す 。 こ こ に
も 、 飼 い 主 の 猫 へ の 愛 情 が 表 れ て い る と い っ て よ
い で し ょ う 。
と こ ろ で 、 猫 は ネ ズ ミ を 捕 る と い っ た よ う に 人
間 に と っ て 良 い こ と を す る ば か り で な く 、 と き に
悪 さ を も し ま す 。 た と え ば 、 猫 に 悪 さ を す る と 、
猫 は イ ロ リ の サ マ （ イ ロ リ の 上 の 木 組 み ） へ 登 り
そ こ か ら 悪 さ を し た 人 間 め が け て 小 便 を か け る と
い い ま す 。 ま た 、 色 々 な 毛 色 の 猫 の な か で も 特 に
ア カ ネ コ （ 赤 毛 の 猫 ） は 性 格 が 悪 く 、 ミ ズ ブ ネ
（ 水 船 、 木 製 貯 水 槽 ） に 浸 し て あ る 食 料 用 ニ シ ン
を 潜 っ て で も 横 取 り し て い く と い う こ と で す 。 そ し つさ ら に 種 類 を 問 わ ず 猫 は 一 般 に 化 物 と な る 素 質
を 備 え て お り 、 床 に 垂 れ た 呉 血 を な め る と 垂 ら し
た 本 人 に 化 け る と か 、 死 人 に 近 寄 る と 死 人 を 思 い
の ま ま に 操 る と か 考 え ら れ て い た た め 、 床 に 鼻 血
を 垂 ら し た り 、 死 人 に 猫 を 近 付 け る の を 厳 し く 戒
め た も の で す 。
こ の よ う に 、 猫 は 人 に 利 益 を も た ら す 反 面 、 害
を も 加 え る と い う 二 面 性 の あ る 動 物 と し て と ら え
ら れ て い ま し た 。
猫 の 獲 物 と な る ネ ズ ミ も 、 一 見 か 弱 い 動 物 に 見
え な が ら 、 結 構 悪 さ も し ま す 。 例 え ば 、 猫 と 同 様
自 分 に 悪 さ を し た 人 間 の 着 物 を 食 い ち ぎ っ て 復 醤
す る と い い ま す 。
ま た 、 ネ ズ ミ は 人 間 と 同 じ 屋 根 の 下 に 暮 ら し て
い る た め 、 人 の 言 葉 を 理 解 で き る と 考 え ら れ て い
ま し た 。 そ こ で 冬 、 ネ ズ ミ 捕 り 用 の 毒 団 子 を 作 る
に 際 し て も 、 「 ネ ズ ミ の 毒 団 子 を 作 る 」 と い わ ず 、
「 ア ネ マ （ お ね え さ ん ） の ご ち そ う を 作 る 」 と 言
い か え て 、 ネ ズ ミ に 毒 団 子 製 造 を さ と ら れ な い よ
う に し た と い い ま す 。
特 定 動 物 を そ の 神 秘 さ ゆ え に 別 の 言 葉 、 い わ ゆ
る 「 忌 み 言 葉 」 で 言 い 換 え る の は よ く あ る こ と で 、
ネ ズ ミ も そ の よ う な 「 忌 み 言 葉 」 の 使 用 対 象 だ っ
た わ け で す 。 ネ ズ ミ は 猫 同 様 神 秘 的 存 在 と 考 え ら
れ て い た の で す 。
ア プ は 、 細 糸 の 端 を 頭 に 結 び 、 も う 一 方 の 端 を
手 で 持 っ て 飛 ば し て 遊 び ま し た 。 ま さ し く 昔 話 の
「 わ ら し べ 長 者 」 の 最 初 の 場 面 を 思 い 出 さ せ ま す 。
オ ニ ト ン ボ は 、 尾 に 目 印 と な る 赤 も し く は 白 の 長
い 糸 を 結 ん で 離 し ま す 。 す る と 、 ト ン ボ は 糸 の 重
み で ま っ す ぐ 飛 ぶ こ と が で き ず 、 旋 回 し て 飛 ぶ そ
う で す 。 子 供 た ち は 、 ト ン ボ が 輪 を 描 い て 飛 ぶ の
を み て 楽 し ん だ わ け で す 。
こ の 他 、 直 接 動 物 を 使 っ た 遊 び で は あ り ま せ ん
が 、 冬 期 子 供 た ち が 親 の 作 っ て く れ た ワ ラ 製 ト ン
ボ を 棒 の 先 に 結 ん で 遊 ん だ こ と は 前 に 述 べ た と お
り で す 。 ま た 、 女 の 子 は 手 ぬ ぐ い で ネ ズ ミ の 形 を
作 っ て 遊 び ま し た （ 図 9) 。 ．  
図 9. 手 ぬ ぐ い ネ ズ ミ
7. 終 わ り に
奥 大 勘 場 の 人 々 が 、 い か に 多 く の 動 植 物 を 季 節
の 移 り 変 り を 知 る 手 立 て や 薬 用 と し て い た か が わ
か る で し ょ う 。 こ と に ド ー シ ャ （ヒ キ ガ エ ル ） や
カ ワ ビ チ ャ （ カ ワ セ ミ ） 、 キ ツ ネ の 舌 、 ヤ シ ョ ー
ビ シ ャ ク （ ヤ シ ャ ビ シ ャ ク ） が 薬 用 と さ れ た と い
う 話 は 他 の 地 域 で は あ ま り 聞 か れ な い 珍 し い 話 で ・
す 。
ま た 、 数 多 く の 動 物 の な か で も と り わ け 猫 と 人 々
が 深 い つ な が り を 持 っ て い た こ と は 、 猫 に ま つ わ
る 話 が 多 い こ と か ら も う か が わ れ ま す 。
全 体 と し て 、 奥 大 勘 場 の 人 々 は 厳 し い 自 然 環 境
の 中 、 自 分 を 取 り 巻 く 自 然 を 10% 生 か し き っ  た
生 活 を 続 け て き た と い え る で し ょ う 。 そ の 姿 は 自
然 離 れ の 進 ん だ わ た し た ち に ひ と つ の 教 訓 を 与 え
る よ う に も 思 わ れ ま す 。
（ 富 山 県 日 本 海 政 策 課 も り た か し ）
6. 子 供 の 遊 び と 動 植 物
動 植 物 は 遊 び の 対 象 と も な り ま し た 。 対 象 と な っ
た 動 物 に ア プ 、 オ ニ ト ン ボ （ オ ニ ャ ン マ ） が い ま
す  。
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